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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah, dan inayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
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syarat kelulusan Prodi DIII Komunikasi Terapan Minat Utama Hubungan 
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a. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas 
Maret . 
b. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 




c. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos., M.Si selaku Kepala Program Studi DIII 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret 
d. Bapak Drs. Adolfo Eko Setyanto, M.S selaku Pembimbing Akademik 
penulis. 
e. Miss Anggita Sari Pramiardhani, S.S selaku Dosen Pembimbing Tugas 
Akhir penulis. 
f. Dosen-dosen Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu dan 
motivasi kepada penulis. 
g. Staff dan karyawan Universitas Sebelas Maret yang membantu selama 
kegiatan perkuliahan. 
h. Kombes Polisi Dra. Sulistyaningsih selaku kepala Bidang Hubungan 
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penulis. 
n. Semua Teman-teman seperjuangan kuliah kelas Public Relation B 2014 
yang selalu memberikan semangat. 
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Devi Ratnawati, Internal Relations Polda Lampung Dengan Kegiatan 
Protokoler Mc Dan Public Speaking Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Anggota, 2017. 
 Penulis memilih untuk melaksanakan KKM ( Kuliah Kerja Media ) di 
Polda Lampung untuk memperdalam ilmu serta menyalurkan ilmu yang dipelajari  
penulis selama di bangku kuliah. Penulis ingin banyak  mengetahui peran atau 
tugas seorang humas dikarenakan humas merupakan ujung tombak keberhasilan 
sebuah perusahaan atau instansi, selain itu penulis ingin lebih dalam mengetahui 
kegiatan yang dilakukan oleh humas kepolisian. 
 Penulis melaksanakan KKM ( Kuliah Kerja Media ) selama 2 bulan 1 
minggu, yang dimulai pada tanggal 23 Februari 2017 sampai tanggal 30 April 
2017. Selama melaksanakan KKM penulis melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu 
kegiatan rutin dan kegiatan khusus, diantranya adalah monitoring media cetak, 
mengikuti kegiatan luar ruangan, seperti kuliah umum dan kegiatan protokoler 
MC dan public speaking, ikut membantu dalam persiapan kunjungan kerja 
KAPOLRI, membantu menulis, mengklasifikasi dan mendistribusikan surat 
masuk, surat keluar dan surat disposisi Bidang Humas, serta beberapa kegiatan 
humas rutin lainnya. 
 Kegiatan yang ada di Polda Lampung tidak lepas dari peran humas di 
dalamnya, baik dari Kegiatan yang berhubungan dengan pihak internal maupun 
eksternal serta media massa. Dalam tugas akhir, penulis fokus kepada kegiatan 
internal instansi yang berkaitan dengan hubungan internal Polda Lampung melalui 
kegiatan peningkatan kemampuan protokler MC dan public speaking yang 
ditujukan untuk Polwan Polda Lampung. 
 
(Kata Kunci : hubungan masyarakat,humas pemerintahan,internal relations) 
 
 
 
 
